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●日時：2017 年 3 月 11 日　10：00－17：40


































































● 東急東横線「白楽駅」または「東白楽駅」下車　徒歩 13 分
● 横浜駅西口バスターミナルから横浜市営バスを利用
　 1 番乗場 36 系統　菅田町／緑車庫行「神奈川大学入口」下車























『中国日常食史の研究』（汲古書院 , 2012 年）、『春耕のとき　－中














『帝国日本の漁業と漁業政策』（編著 , 北斗書房 , 2016 年）、








『粟と稗の食文化』（三弥井書店 , 1990 年）、『雑穀の社会史』（吉川








18　琉球・沖縄史の世界』, 吉川弘文館 , 2003年）、『沖縄県史　
各論編４　近世』（共著 , 沖縄県教育委員会 , 2005 年）、『沖縄県







『日本初の理学博士　伊藤圭介の研究』（皓星社 , 2005 年）、





『中国地域の藩と人』（共著 , 中国地方総合研究センター , 2014
年）、『戦後70年鳥取と戦争』（編著, 鳥取県立博物館図録, 2015
年）、『古今童謡を読む　日本最古のわらべ唄集と鳥取藩士野





















神奈川大学横浜キャンパス  1号館 308 会議室
 3/112017. [Sat.] 10 : 00－17:40




























































神 奈 川 大 学
http://icfcs.kanagawa-u.ac.jp/
http://jominken.kanagawa-u.ac.jp/
http://www.kanagawa-u.ac.jp
【趣旨説明・活動軌跡】
高江洲 昌哉（国際常民文化研究機構共同研究（奨励）代表、
　　　　　　　 神奈川大学外国語学部国際文化交流学科講師）
【パネル報告】
中林 広一（神奈川大学外国語学部国際文化交流学科助教）
  「沖縄物産志」から考える河原田盛美
中野 泰（筑波大学准教授）
　河原田盛美による水産改良
―水産巡回教師としての知識と方法を中心に―
伊藤 康宏（島根大学生物資源科学部教授）
　山陰の水産殖産興業と河原田盛美
増田 昭子（法政大学沖縄文化研究所国内研究員）
　河原田盛美の地方からの殖産興業
小野 まさ子（沖縄県教育庁文化財課）
　河原田資料から見た、河原田盛美と沖縄の関わり
土井 康弘（神奈川大学工学部講師）
　伊藤圭介から田中芳男に引き継がれた天産物研究構想
大嶋 陽一（鳥取県立博物館主任学芸員）
　鳥取の珊瑚細工について
【コメント】
（ゲストスピーカー）
田﨑 公司（大阪商業大学経済学部経済学科准教授）
河原田 宗興（南会津町教育委員会）
石田 正子（河原田盛美 子孫・資料管理者）
【総合討論】
〈司会〉
　泉水 英計（神奈川大学経営学部国際経営学科教授）
　髙江洲 昌哉（神奈川大学外国語学部国際文化交流学科講師）
国際常民文化研究機構　第１回共同研究フォーラム
河原田盛美ってだれ？！
―会津出身水産官僚の軌跡から地域振興の視点と活動を考える―
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